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I. A kutatás célkitűzése és kérdésfeltevései 
Az óvodából az iskolába való „átlépés” mérföldkő a gyermek életében. Az iskolában akkor 
tud helytállni, ha felkészült az újra, rendelkezik azokkal az előfeltételekkel, melyekre 
alapozhat gyermek és pedagógus egyaránt. Az óvodai nevelés alkalmassá teheti a gyermeket 
az iskolai életre, de csak iskolai környezetben válhat iskolássá.  
Munkám fő célja a hazai, immáron 3 éves kortól kötelező intézményes nevelés 
szakaszhatárain bekövetkező első nagy váltás, az óvodából az iskolába történő átmenet 
kérdésének komplex elemzése.  
Elöljáróban szeretném pontosítani a kulcsfogalom megnevezését. Átmenetnek nevezünk 
az egyén életében bekövetkezett minden olyan változást, amely a megszokott szocializációs 
térből való elmozdulást, kimozdulást eredményez. A gyermekek óvodából iskolába történő 
átmenetének időszakát szűken értelmezve az óvodai nevelés utolsó évét, valamint az alapfokú 
nevelés-oktatás bevezető szakaszának1 első évét értem, tágabb értelmezési keret lehet az 
óvodai nevelés és az alapfokú iskoláztatás, azaz a három éves kortól tíz éves korig tartó 
életkori szakasz. Tudatosan használom az „óvoda-iskola átmenet” helyett „a gyermek 
óvodából iskolába történő átmenete” kifejezést. Ez előbbi az átmenetet az intézmények 
strukturális szintjén (ez jellemzi az átmenetről való hazai pedagógiai gondolkodást is), míg 
utóbbi az egyes gyermek szintjén értelmezi. 
Kutatási célom megvalósításának érdekében a következő főbb kérdésekre kerestem 
választ, melyek egyúttal kijelölték részcéljaimat (sorrendjük pedig a dolgozat szerkezetét is 
mutatja): 
1. Milyen értelmezési keretben helyezhető el az óvoda és az iskola közötti átmenet 
problémakör? 
2. A kisgyermekkori intézménytípusok – azaz az óvoda és az alapfokú iskola – alakulásának 
történetében melyek azok a momentumok, melyek meghatározó mozzanatként elvezetnek 
a kisgyermekkori intézményváltás jelenkori (2013) „állapotához”? 
3. Mely európai államok praxisában jelenik meg a kisgyermekkori intézményváltás, mint 
probléma, illetve milyen megoldási trendek azonosíthatók e kérdéskört illetően? 
4. A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémakörét milyen nehézségek jellemzik, 
illetve milyen törekvések irányultak ezek megoldására a közelmúltban? 
5. Kimutatható-e összefüggés az óvodai tevékenységekkel kapcsolatos elégedettség mértéke 
és az iskolai tanulással kapcsolatos attitűd iránya között? 
6. A jogi és tartalmi szabályozás közelmúltbeli változásai hogyan és milyen mértékben 
járulnak hozzá az átmenet újragondolásához? 
Az óvodából az iskolába történő átmenet kérdésének komplex elemzése – amint az a fenti 
kérdésfeltevésekben is tükröződik – a téma több szempontú megközelítését igényelte, s ez 
egyben a kutatás egyes részmozzanatai során eltérő módszereket, módszertani megoldásokat 
kívánt meg. Ezért azokra az eredmények bemutatásánál térek ki. 
II. A kutatás elemzési aspektusai és főbb eredményei 
Számos hazai tanulmány foglalkozik a különböző társadalmi egyenlőtlenségek oktatási 
kudarccá transzformálódásának folyamatával (Kertesi és Kézdi, 2005a, 2005b; Radó, 2007) 
Egyre több kutatás bizonyítja, hogy bár az egyéni képességek és a családi háttér az iskolai 
sikeresség egyik legfontosabb meghatározója, mégis a nagyon hasonló szociális miliőben 
                                                 
1 Bevezető szakaszon értjük az általános iskola 1-2. évfolyamát, azonban fontos megjegyezni, hogy a többször 
módosított 1993. évi közoktatási törvénynek a bevezető szakaszra vonatkozó paragrafusát a köznevelési törvény 




működő iskolák is meglehetősen eltérő nevelési-oktatási eredményességet produkálhatnak 
(Kertesi és Kézdi, 2009).  
A méltányos pedagógiai környezet, mint értelmezési keret kapcsán elsőként az 
esélyegyenlőség és a méltányosság, mint alapfogalmak tisztázására vállalkoztam. Azt 
gondolom, az egyenlőtlenségből eredő előnyök és hátrányok erőteljesebben jelentkeznek az 
intézmények közötti átmenet során, ugyanakkor viszont a méltányosság elvének 
érvényesítése segíthetné a zökkenőmentesebb váltást. Annak megítéléséhez, hogy 
napjainkban a kisgyermekkori nevelési-oktatási intézmények méltányos pedagógiai 
környezetet biztosítanak-e, fontos számba venni azokat a tényezőket, melyek leginkább 
meghatározhatják annak érvényesülését. 
Az óvodai nevelés és az alapfokú iskoláztatás során megjelenő úgynevezett 
diszkriminációs faktorként azonosítottam a kistelepülési intézményi létet, az iskolaválasztási 
pluralizmust és annak hatását, a vegyes profilú intézmények helyzetét, az intézményes 
nevelésben való részvételt támogató szociális rendszert, az óvodai nevelésben való részvétel 
szabályozásának változását, a rugalmas iskolakezdés lehetőségét, az iskolai nevelés hazai 
gyakorlatában rejlő tartalmakat. 
A különbözőségekből és az egyenlőtlenségekből eredeztethető hátrányokat a nevelés-
oktatás folyamata már a kezdetektől hordozza, továbbá nemcsak felerősíti a már meglévőket, 
hanem újakat is lépten-nyomon létrehoz. Így a méltányosság elvének érvényesülését 
befolyásoló tényezők között kiemelt jelentősége van az intézményfenntartó kilétének, a 
finanszírozásnak, a jelzőrendszer működési nehézkességeinek, a világnézetileg semleges 
nevelés-oktatás érvényesülésének korlátait illetően; s befolyásolja mindezt többek között a 
pedagóguspálya elnőiesedése és annak alacsony presztízse, valamint az együttnevelés 
gyakorlati megvalósításának nehézségei. 
A méltányos pedagógiai környezet megteremtésére való törekvés kapcsán nem közömbös 
figyelembe venni, hogy szoros összefüggés mutatható ki az intézmények szakmai, 
infrastrukturális ellátottsága és az odajáró gyermekek társadalmi státusza között (Kertesi és 
Kézdi, 2005a). A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő és a sajátos nevelési 
igényű tanulók beiskolázási „gyakorlata” (Józsa és Hricsovinyi, 2011); az etnikai szegregáció 
növekedése2 (Kertesi és Kézdi, 2009), valamint a hátrányos helyzetű tanulók „eloszlása” az 
egyes iskolakörzetek között markáns eltéréseket mutat, e különbségeket pedig a szabad 
iskolaválasztás felerősíti (Józsa és Hricsovinyi, 2011).  
1. A kisgyermekkori intézménytípusok történeti áttekintése – az intézményváltás 
tükrében 
Az intézménytípus-történeti áttekintés során célom volt, hogy a kisgyermekkori – nem az 
egyetlen, de hazánkban jelenleg (2013) a legtöbb gyermeket érintő – intézményváltás 
kérdésköre kerüljön középpontba. Ennek érdekében az iskolás kor előtti és az alapfokú 
iskoláztatás eseménytörténetében kiemelni az óvodából az iskolába való átmenetet 
markánsan befolyásoló momentumokat, melyekhez természetes módon kapcsolódik több 
helyen a pedagógusképzés egyes jelentős, ezen átmenet szempontjából meghatározó, 
változása. 
Ha a hazai közoktatási rendszer kialakulását nyomon követjük, történetileg kezdetben 
elkerülhetetlen volt a felülről lefelé történő cél- és feladatképzés, s az óvodának, mint 
intézménytípusnak az elterjedésével összefüggésben fokozatosan alakulhatott ki annak önálló 
                                                 
2 Míg iskolázottság tekintetében a magyar társadalomban jelentős felfelé mobilitás figyelhető meg, addig 
kimutatható a romák átlaghoz képest nagyon alacsony iskolázottsága, és a mobilitás teljes hiánya (Gábos és 




és sajátos szakmai funkciórendszere. Az óvoda iskolaelőkészítő szerepének megjelenése, 
majd annak egyre nagyobb jelentőséget tulajdonító (oktatás)politikai hangsúlyozása „jelezte” 
az alapfokú oktatás „lefelé terjeszkedését”, ezzel együtt erősítve napjainkig is – eltérő 
hangsúllyal ugyan, de permanensen – az óvodának az iskola „előszobájaként” való 
meghatározását. Ez a felülről építkező oktatási rendszerszemlélet a mai napig jellemzi a 
magyarországi köznevelési rendszert, így mintegy deklarálva, hogy kizárólag a „megelőző” 
oktatási szintnek kell alkalmazkodnia a „következő” szinthez, nem feltételezve és nem 
elvárva kölcsönösséget ezen a téren (sem). Bár a gyermekeknek egy alulról építkező 
közoktatási(nevelési) rendszerre lenne „szüksége” (Vekerdy, 2000; Pálfi, 2004a, 2004b), 
melyben az egyik fokozat munkáját alapvetően nem a következő fokozat követelményei 
határozzák meg.   
A kutatás ezen részében megvalósult az óvoda és az alapfokú iskola történetének 
többszempontú, szisztematikus elemzése. A kronológiai folyamatosságot azon mozzanatok 
tagolták, amelyek valamilyen tartalmi és/vagy jogi szabályozási kísérletet hoztak; mint az 
óvoda funkciójának meghatározása és annak hangsúlyeltolódásai, a beiskolázási gyakorlat 
differenciálódásának lépései, illetve a tartalmi szabályozás jellegének változása. Kiemelendő, 
hogy számos szakmai – leginkább országos szintű – elképzelés váltotta egymást, vagy került 
olykor dialógusba egymással a történelem során, illetve több továbblépési lehetőséget 
azonosíthatunk az egyes periódusokban. 
2. A kisgyermekkori intézményváltás európai tapasztalatai 
A külföldről jövő tapasztalatok, nézetek, az ott alkalmazott gyakorlati megvalósítások a 
kezdetektől kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de hatással voltak a hazai iskoláskor előtti 
nevelés alakulására. Kutatásom során megbizonyosodtam arról is, hogy a kisgyermekkori 
intézményváltás kérdéskörét nemzetközi szintű érdeklődés is övezi. Az Európai Unió 
tagállamainak alapfokú intézményi rendszerét röviden bemutató dokumentumokból (Pre-
school education: current thinking and provision, 1995; Pre-school and primary education in 
the European Union, 1994; Supplement to the study on pre-school and primary education in 
the European Union, 1996) tisztán látszik, hogy az iskola előtti nevelés és az alapfokú oktatás 
közötti átmenet több országban is vita tárgyát képezi. 
Az óvodából az iskolába történő átmenet okozta gondokat szerkezeti átalakításokkal, 
összefüggő curriculumokkal, az óvoda és az iskola, illetve az iskola és a család szorosabb 
együttműködésével próbálják megoldani. Van olyan ország, ahol óvodai osztályokat hoztak 
létre az alapfokú iskolákban (Hollandia), vagy az iskola előtti nevelés utolsó évét, valamint 
az alsó tagozat első évét egy oktatási ciklusba vonták össze (Franciaország), másutt pedig 
többféle alternatívát is kipróbáltak annak érdekében, hogy az átmenet okozta gondokat 
megoldják (Svédország). Vannak azonban olyan tagállamok is, amelyekben nem jelentkezik 
az átmenet problémája (ilyen például Dánia, Norvégia, Írország, Izland vagy Spanyolország). 
A kisgyermekkori intézményváltás vizsgálata során lehetőségem volt arra, hogy 
megismerjem más országok oktatási rendszerét, többek gyakorlatába tanulmányútjaim során 
betekintést is nyertem. Az összehasonlító elemzés során néhány olyan tagállam praxisát 
emeltem ki, melyek a kisgyermekkori intézményváltás szempontjából sajátosnak tekinthetők. 
Így említhető az Egyesült Királyság, ahol a legkorábban kezdődik a tankötelezettség és nincs 
kötelező óvodáztatás; Dánia, ahol működik iskolaelőkészítő osztály; Németország, ahol az 
iskolába lépésnek nincs a tankötelezettségi életkor elérésén kívül más feltétele; 
Spanyolország, ahol működik „óvodaiskola” jellegű intézmény. Továbbá Franciaország, ahol 
van úgynevezett előkészítő osztály; Csehország, ahol nehézségeket okozott az előkészítő 




korai nevelésével; továbbá Románia és Szlovákia, ahol a nulladik évfolyam bevezetése a 
közelmúltban történt meg (előbbiben kötelező jelleggel, utóbbiban pedig alternatívaként). 
Összegzésként többek között megfogalmazható, hogy intézmény-alapítási pluralizmus és 
intézményválasztási autonómia jellemzi az országokat; a napközbeni kisgyermekellátás és –
nevelés struktúráját tekintve azonban jelentős különbségek vannak az egyes országok közt. 
Az eltérő iskolakezdési életkor mellett azt is különböző módon szabályozzák az egyes 
államok, hogy mely naptári időpontot veszik figyelembe a tankötelezettség megkezdéséhez 
szükséges életkor elérése szempontjából. 
Európa-szerte tendencia egyrészt az oktatási rendszerben kötelezően eltöltendő évek 
számának emelkedés és csökkenése; másrészt mind a tankötelezettség alsó, mind a felső 
korhatára mozgásban van, mindkettő lefelé, illetve felfelé egyaránt. Továbbgondolásra 
érdemes, mire jó önmagában a tankötelezettség, és milyen más intézkedésekkel együtt érheti 
el hatékonyabban célját. 
Megállapítható továbbá, hogy az egyes európai tagállamok különböző mértékben 
ismerték fel, hogy a kisgyermekkori nevelési minősége olyan kritikus tényező, amely a 
megfelelő finanszírozástól, a pedagógiai kutatási eredmények gyakorlatba történő 
átültetésétől, a minőségi garanciáktól és a pedagógusok folyamatos képzésétől egyaránt függ. 
3. A kisgyermekkori intézményváltás hazai gyakorlata 
A dokumentumelemzés módszerét alkalmazva, az intézményváltással összefüggésben (is) 
értelmezhető hazai kutatási eredmények feldolgozása során igyekeztem a felmerült 
problémákat mintegy „csokrokba fogni”.  
A problématörténeti áttekintés során egyrészt arra kerestem a választ, hogy a hazai 
kisgyermekkori nevelés rendszerének mely tényezői „akadályozhatják” a gyermeket az 
intézményváltás során; másrészt célom volt „felkutatni” az átmenet okozta gondok 
megoldására irányuló hazai kezdeményezéseket. Mindezek érdekében kísérletet tettem a 
témával ilyen vonatkozásban összefüggésbe hozható teljes körű hazai szakirodalom 
feldolgozására. 
Megállapítható, hogy az iskolakezdés feltételei, a tankötelezettség szabályozása és az 
ezekhez kapcsolódó kérdések régóta vita tárgyát képezik. Az életkor mellett az 1970-es 
évektől kezdve meghatározták az iskolaérettség kritériumait, azaz a beiskolázáshoz 
szükséges életkor elérésén túl bizonyos biológiai, pszichés és szociális érettséget is el kellett 
érnie a leendő első osztályos gyermeknek. Mindemellett az úgynevezett iskolaérettségi 
vizsgálat sok esetben a mai napig az egyetlen olyan szűrő (és csak kevés gyermek számára) 
az iskolakezdés előtt, amely a tanulási zavarok veszélyét előre jelezheti, illetve lehetőséget 
kínálhat, hogy az eredmények tükrében a későbbi tanulási nehézségeket megelőzhessük, 
illetve mérsékelhessük. 
Áttekintve a hazai kutatási eredményeket, szakmai megnyilvánulásokat, találkoztam 
számos megközelítési móddal. A feltárt problémakörök – mint az intézmények 
együttműködése, a korai tanítás, az eltérő fejlettségi szint, az affektív tényezők, az 
intézményválasztási szabadság, a rugalmas iskolakezdés és az iskolai teljesítmény – közül 
néhány kiemelt jelentőségűnek bizonyult. 
Az óvoda és az iskola együttműködésében különösen fontosnak vélem, hogy a 
pedagógusok kapcsolatában érvényesüljön a kölcsönös bizalom, egymás munkájának 
ismerete és megbecsülése.  
Az életkor mellett az egyéni fejlettség meghatározó a sikeres intézményi átmenet 
szempontjából, attól függetlenül, hogy a beiskolázás során ezt figyelembe veszik-e vagy sem. 
Ezért meggyőződésem, hogy minden óvodapedagógusnak és tanítónak tisztában kell lennie a 




A túl korai iskolakezdés „kedvezőtlenebbé” teheti a gyermek tanuláshoz való viszonyát, s 
megvannak a veszélyei az indokolatlan halasztásnak is. A „megfelelő időben” történő 
iskolakezdés szempontjából ezért nagyon fontos, hogy a tankötelezettség adott életkorhoz 
„rögzítése” mellett megmaradjon a differenciált beiskolázás érvényesítésének lehetősége. 
A nevelés, laikus és professzionális színtéren egyaránt, a véleményalakítás egyik 
kiemelten fontos tere. Az értékelő viszony, az értékelő és az attitűdtárgy között, sokban függ 
a gyermeket körülvevő tárgyi és személyi apparátustól. Ha a viszonyulás pozitív, a személy 
inkább közeledik, míg ha negatív, inkább távolodik az attitűd tárgyától (Petty, DeSteno és 
Rucker, 2003). A viszonyulás tanulható, a beállítódás állandósága mellett formálódik és 
formálható, és legnagyobb hatásfokkal kisgyermekkorban befolyásolható. 
Kutatásomnak e fázisában keletkezett eredményeim megerősítettek abban a korábbi 
felismerésemben is, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenetre vonatkozó tudományos 
igényű vizsgálatok (akár leíró jellegűek, akár összefüggést keresők voltak) vagy a 
rendszerszintű működésre vagy a gyerekek csoportjaira irányultak. Lényegében így 
jellemezhetők a véleményfeltáró kutatások is, mert e két dimenzió határozta meg a kérdések 
irányát, illetve a válaszok elemzését. 
4. A kisgyermekkori elégedettség prediktív erejének longitudinális vizsgálata 
Hazai közegben nem találkoztam olyan vizsgálattal, amely az átmenet kérdését az egyes 
gyermek felől közelítené meg, és nem a „felkészültség-felkészületlenség” dimenziójában 
mozogva jutna el az intézményváltást megélő gyermekig. Bizonyos, hogy az érzelmek 
jelentősége az átmenetben alig túlbecsülhető, s azt is tudjuk, hogy a kisgyermek által 
átélendő, feldolgozandó sok és nagy horderejű változás közül az egyik leglényegesebb az 
óvodai és az iskolai tanulás közötti különbség. Ezért feladatomnak tekintettem, hogy 
elvégezzek a témakörben egy olyan empirikus vizsgálatot, amelyben a gyermekek körében 
vizsgálom az óvodából az iskolába történő átmenet kérdéseit. 
4.1. A vizsgálat előfeltevései és az alapfogalmak  
A fentiekben megjelölt elméleti és gyakorlati munka eredményeként egy longitudinális 
vizsgálat során arra vállalkoztam, hogy kísérletet tegyek a gyermek óvodai tevékenységekkel 
kapcsolatos elégedettségi szintje és az iskolai tanulással kapcsolatos attitűdje közötti 
összefüggés vizsgálatára. Feltételeztem, hogy az óvodai tevékenységekkel való elégedettség 
előrejelzi az iskolai tanulási tevékenységgel kapcsolatos attitűdöt. Feltételeztem továbbá, 
hogy az óvodai tevékenységekkel kapcsolatos elégedettség esetén az iskolai tanulási 
tevékenységgel kapcsolatos attitűd inkább pozitív; illetve hogy az óvodai tevékenységekkel 
kapcsolatos elégedetlenség esetén az iskolai tanulási tevékenységgel kapcsolatos attitűd 
inkább negatív. 
A vizsgálat során két alapfogalmat használtam, az elégedettséget és az attitűdöt. 
Kisgyermekkorban közös sajátosságnak tekintettem az elégedettségi szintet és az attitűdöt 
illetően, hogy a háromkomponensű (kognitív, konatív, affektív) meghatározottság mellett az 
affektív tényező erősebben van jelen, továbbá, hogy az érzelmi aspektus az érzelmi 
viszonyulásra utal, mely lehet pozitív vagy negatív. Mindezeket figyelembe véve vizsgálatom 
során az elégedettséget az attitűdtárggyal kapcsolatos pozitív attitűd prediktív tényezőjeként, 
míg az elégedetlenséget a negatív attitűd prediktív tényezőjeként azonosítottam.  
4.2. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 
A kvalitatív kutatási metódust választva – amelynek során folyamatosan reflektáltam a 




folyamatát – bíztam abban, hogy a vizsgálat révén eljuthatok az intézményváltás problémakör 
egy sajátos megközelítéséhez.  
A tervezett kutatás főbb módszertani dilemmáinak (résztvevők életkorából eredő 
sajátosságok; adatok összehasonlíthatósága a longitudinális jellegből adódóan; szubjektivitás; 
anonimitás; „megfelelő-elvárt-kívánatos” válaszadás; nyelvi, nyelvszociológiai aspektus) 
számbavétele csak megerősített abban, hogy a kisgyermekkori vizsgálatok számos speciális 
nehézséggel járnak. Megalapozott az a vélekedés, miszerint a gyermekek, kiváltképp az 
óvodások véleményét direkt úton nehéz mérni. Ennek ellenére fontos a kisgyerekek 
vélekedéseinek, igényeinek, elvárásainak megismerése, kutatásom ezért ezen módszertani 
nehézségek figyelembevételével és egyben ezek ellenére tett kísérletet a gyermeki 
elégedettség és attitűd „mérésére”. 
A vizsgálat előkészítése során megbizonyosodtam arról, hogy hazánkban kevés olyan 
mérőeszköz van, mely neveléstudományi és pszichológiai tudást is alkalmazva az érzelmek, 
az érzelmi komponens hatását vizsgálva érvényes és megbízható adatokkal tud szolgálni (vö. 
Forgács, 2003; Bányai és Varga, 2012). 
Kutatási problémám vizsgálatához ezért részben adaptálható eszközöket kerestem és 
egészítettem ki saját készítésűekkel. Ezek lehetőséget nyújtottak a feltételezett összefüggések 
egy kis mintán való kipróbálására, továbbá azok pontosítására.  
Már a vizsgálat megkezdése előtt le kellett szögeznem, hogy az elsődlegesen lokálisan 
értelmezhető adatokat szolgáltat, s ezért igyekeznem kellett kerülni a téves, túlzottan 
kiterjesztett általánosításokat. 
Az attitűd megismerésének a gyakorlatban is a leggyakrabban alkalmazott eszköze az 
attitűdskála, ami azonban óvodás korban nem alkalmazható. Mindezt átgondolva a szóbeli 
kikérdezés mellé az óvodások számára mindenképpen keresnem kellett más módszertani 
eszközt, így esett választásom a tematikailag fókuszált fotók alkalmazására. Az iskolások 
részére az írásbeli kikérdezést (kérdőív) – életkorhoz igazított feltételrendszer mellett – 
alkalmazhatónak véltem. Miután az óvodában használni kívánt Vargáné Szabó Györgyi 
(2000) által kidolgozott módszert elővizsgálat során kipróbáltam, elvégeztem az óvodai 
eszközök korrekcióját és kiegészítettem az óvodai vizsgálatot a diszkurzív interjú sajátos 
műfajával. 
Az iskolai vizsgálat alapvetően két módszerre támaszkodott. Egyrészt kérdőív 
segítségével kívántam megismerni a gyermekek iskolai tanulással kapcsolatos attitűdjét, s 
kíváncsi voltam az óvodával kapcsolatos iskoláskori attitűdre. Az attitűdméréshez 
úgynevezett Likert-típusú skála készítésére vállalkoztam. Az iskolai vizsgálat részeként a 
longitudinális vizsgálatban részt vevő gyermekekről értékelést kértem az osztálytanítóktól, 
mely érintette a magatartás és a szorgalom főbb tartalmait, továbbá a tanulók tantárgyi 
teljesítményének ötfokú skálán történő besorolását. 
4.3. A minta jellemzői 
A minta kiválasztásánál az alábbi fő szempontokat vettem figyelembe: a népességi adatok 
alapján reprezentálja a magyarországi települési átlag ismérveit; a vizsgálni kívánt csoportok 
hozzáférése biztosított legyen számomra. A mintavételnél a kutatási téma határozta meg, 
hogy mely életkori csoportot válasszam a kutatási kérdések vizsgálatához, ennek értelmében 
mintámat célzottnak tekintem. 
Kiemelt jelentőséggel bír az intézmények közötti átmenet segítése szempontjából, hogy 
mi jellemzi a vizsgálatba bevonni kívánt óvodák és iskolák együttműködését; továbbá 
feltehetőleg a két közoktatási intézménytípus értékpreferenciáinak összhangja vagy éppen 
disszonanciája hatással lehet a nevelés folyamatára. Így az érintett intézmények pedagógiai 




a programokban milyen összefüggésben jelenik meg az intézményváltást támogató, segítő 
törekvés; milyen intézményközi együttműködési formákat terveztek kialakítani. 
A longitudinális vizsgálatot 2009-ben kezdtem meg egy magyarországi kisváros három 
óvodájának három nagycsoportjában (46 fő), majd követve a gyermekek beiskolázását, 
folytattam az adatgyűjtést 2010-ben három általános iskola hét elsős osztályában (139 fő). 
27 fő olyan gyermek volt, akiknél mind az óvodai, mind az iskolai adatok az elemzés 
szempontjából hozzáférhetőek voltak, így összevethetővé váltak. Az iskolai attitűdvizsgálatot 
a követéses mintában szereplő gyermekek osztálytársaival is felvettem, ezzel jelentősen 
megnövelve az iskolai minta nagyságát. Az adott populációból ezáltal egy szélesebb 
adathalmaz állt rendelkezésemre. 
4.4. Az alkalmazott feldolgozási módszerek 
Törekedtem az adatok egyéni és csoportszintű összefüggéseinek feltárására. A követéses 
mintán olyan háttértényezők összefüggéseit vizsgáltam az intézményváltás tekintetében, mint 
a gyermek neme, az óvodai nevelésben töltött éveinek száma, vagy a család szerkezeti 
jellemzői. 
Az óvodában négy fő tevékenységgel (játék, tanulás, önkiszolgálás, pihenés) való 
elégedettségi szintről az egyes résztevékenységek közötti választások alapján kaptam 
információt. Az óvodai tevékenységekkel kapcsolatos elégedettséget az egyes összevont 
változókhoz (azaz a négy fő tevékenységhez) tartozó fotók besorolása mérte, az adott fotó 
„mosolygó” szimbólum mellé helyezése a tevékenységgel való gyermeki elégedettséget, a 
„síró” szimbólum választása pedig az azzal való elégedetlenséget fejezte ki. 
Az attitűdskála 30 itemjei közül 8 állítás az óvodával kapcsolatos attitűdöt meghatározó 
összetevőket méri. Az iskolai tanulással kapcsolatos attitűdöt meghatározó összetevőkre 
irányuló 22 állítás közül kettőt nem vettem figyelembe az összegzésnél, így az összetevőkhöz 
tartozó összesen 20 megállapítást témacsoportokba osztottam, s jött létre öt összevont változó 
(tárgyi környezet, társas környezet, közérzet, tanulási feltétel és tanulás).  
Ahhoz pedig, hogy az óvodában és az iskolában nyert adatok értelmezhetőek, valamint 
egymással összehasonlíthatóak legyenek, elégedettségi szinteket3 és attitűdszinteket4 
alakítottam ki.5 
4.5. A longitudinális vizsgálat eredménye az előfeltevések tükrében 
A longitudinális vizsgálatban részt vevő gyermekkel kapcsolatosan összességében 
megállapítható, hogy 
 „döntően elégedettek” (78,91%) az óvodai tevékenységekkel, kedvelik azokat, s 
globálisan csak 3 fő elégedetlen; 
 az óvodai tevékenységek közül a tanulás jellegű tevékenységekkel „döntően elégedettek” 
(83,88%), a játékkal kevésbé, de még „jelentős mértékben elégedettek” (76,54%), 
kifejezetten nagy arányban elutasítják a „pihenést” (51,86%); 
                                                 
3 Elégedettségi szintek: „teljes mértékben elégedett” (100,00%), „döntően elégedett” (76,91%-99,99%), 
„jelentős mértékben elégedett” (50,01%-76,90%), „fele részben elégedett” (50,00%), „jelentős mértékben 
elégedetlen” (23,10%-49,99%), „döntően elégedetlen” (0,01%-23,09%) és „teljes mértékben elégedetlen” 
(0,00%). 
4 Attitűdszintek: „teljes mértékben pozitív” (100,00%), „döntően pozitív” (81,00%-99,99%), „jelentős mértékben 
pozitív” (60,01%-80,99%), „semleges” (60,00%), „jelentős mértékben negatív” (40,00%-59,99%), „döntően 
negatív” (20,01%-39,99%) és „teljes mértékben negatív” (20,00%). 
5 Bár az elégedettség és az attitűd fogalmakra a szakirodalom sokhelyütt szinonimaként tekint, meggyőződésem, 




 a különböző tanulási tevékenységek nem egyformán népszerűek: többen elutasítják az 
ábrázolást (6 fő) és az éneket (6 fő), a mesét (5 fő), a tornát, a matematikát és a környezeti 
foglalkozásokat egyaránt 3-3 fő; 
 az első iskolai év végére 22 gyereknek megváltozott az óvodával kapcsolatos véleménye. 
Közülük 8 esetben negatív irányú változást regisztráltam, 14 gyereknek viszont 
pozitívabb lett a véleménye az óvodáról: 92,79% óvodáskori 62,57%-os 
elégedettségükhöz képest; 
 az iskolai tanulással kapcsolatos attitűdjük „döntően pozitív” (81,00%). Fontos azonban 
kiemelni, hogy ez az adat átlagot jelez, a kép belsőleg tagolt: az óvodai elégedettség 
szintjéhez viszonyítva szinte ugyanannyian (14 fő) pozitívabbak az iskolai tanulással 
kapcsolatban, mint ahányan negatívabbak (13 fő); 
 az iskolai tanulás iránti attitűdöt befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban kissé 
változatosabb a kép: a tárgyi és a társas környezetet döntően pozitívan értékelik, de az 
iskolai közérzetükre vonatkozóan már teljes egyértelműséggel csak 3-an állítják ugyanezt. 
Az is kimutatható volt, hogy magasabb azoknak az indexe, akiknek van az osztályban 
óvodás társa. 
Azt tapasztaltam, hogy az a gyermek, aki az óvodai tevékenységekkel elégedett, annak 
pozitív az iskolai tanulás iránti attitűdje (27 fő közül ezt mutatta 19 fő viszonyulása). Az 
óvodai tevékenységgel való elégedetlenség azonban nem jelezte azt az összefüggést, 
miszerint ebben az esetben az iskolai tanulás iránti attitűd negatív lenne. A vizsgálat 
eredményei nem támasztották alá kellőképpen, hogy összefüggés mutatható ki az óvodai 
tevékenységekkel kapcsolatos elégettség mértéke és az iskolai tanulással kapcsolatos attitűd 
iránya között. Mindemellett szükségesnek tartom előfeltevésem további vizsgálatát, mivel a 
követéses mintában mindösszesen három gyermek volt elégedetlen az óvodai 
tevékenységekkel és ez nem elégséges arra sem, hogy egyértelműen cáfolja feltevésemet. 
A longitudinális vizsgálat rámutatott arra, hogy az intézményváltás strukturális vagy 
életkori csoportra irányuló megközelítése mellett/helyett az egyénre koncentráló vizsgálat 
szükséges, lehetséges és mindemellett speciális jellegű. 
5. Kihívások az új jogszabályi környezetben 
A köznevelés közelmúltbeli főbb szabályozóinak kritikai elemzése során alapvetően arra 
kerestem a választ, hogy az adekvát központi törvényi és tartalmi szabályozás a 
kisgyermekkori intézményváltás szempontjából biztosítja-e az átmenet folyamatosságát; a 
régi kezdeményezések átalakítása, vagy az új lehetőségek hogyan és milyen mértékben 
járulnak hozzá a zökkenőmentesség biztosításához.  
Véleményem szerint a nemzeti köznevelési törvény (2011) „elvesz”, illetve „puhán 
kezel” számos olyan lehetőséget, amely támogathatná az átmenet gördülékenységét, országos 
szintű és lokális alternatívákat biztosítva a köznevelési rendszeren belül. Az óvoda és az 
iskola tekintetében nem alakult ki egymásra építettség szakmai téren (egyaránt igaz ez az 
országos szintű törvényi és tartalmi szabályozókat figyelembe véve), így az új jogszabályi 
környezetben sem lesz zökkenőmentesebb az átmenet. De a köznevelési rendszer 
ellentmondásai és tendenciái mellett veszélyforrásként megemlíthető többek között az 
uniformizáló nevelést támogató „új” korlátok megjelenése, vagy az nevelésügy (több 
évtizede) fennálló alulfinanszírozottsága.  
III. Következtetések 
A kutatómunka során megismert elméleti és gyakorlati törekvések, amelyek az 
intézményváltás megkönnyítését tűzték ki célul, többnyire lokális megoldásokat kínáltak, s az 




oldották meg az óvodából az iskolába történő átmenet problémáit, az alapvetően a gyermekek 
nézőpontjából kiinduló problémaelemzés pedig hiányzik. 
Összegezve a szisztematikus, komplex elemzés tapasztalatait, a továbbiakban néhány 
olyan lehetőséget kívánok felsorolni – a teljesség igénye nélkül, melyek hozzájárulhatnak a 
hatékony és eredményes kisgyermekkori intézményváltás segítéséhez: 
 folyamatban lévő szakmai fejlesztések rendszerszintű (országos) feltételeinek 
megteremtése; 
 az óvodából az iskolába történő átmenetet megkönnyítő (kísérleti) programok bevezetése; 
 koherens „kisgyermekkor-szemlélet” megvalósítása és koherens kisgyermeknevelési 
rendszer működtetése; 
 az általános iskola bevezető és kezdő szakaszának egységként való kezelés; 
 az óvoda iskolára való felkészítő feladatának és megvalósítási/megvalósulási módjának 
értelmezése (amellett, hogy az óvoda deklarált nevelésközpontúsága ne „sérüljön”!); 
 az eredményes iskolai tanulás szempontjából releváns képességek (kompetenciák) 
figyelembe vétele az óvodai nevelés tartalmi elemeinek (óvodai ismeretnyújtás) 
strukturálása során (ehhez szükségesnek vélek országos szintű iránymutatást akár 
szabályozó tekintetében is); 
 az óvodában a gyermek fejlődésével kapcsolatosan szerzett többéves professzionális 
tapasztalat „továbbvitele”, a gyermekismeret „átadása” (az óvodában készült, a gyermek 
fejlődését dokumentáló iratok kötelező átadása az iskolának, az adatvédelmi szabályok 
betartása mellett); 
 az általános iskolában a megnyújtott alapozó szakasz biztosítása; 
 az általános iskola alsó tagozatán a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok 
állandóságának biztosítása és számuk „minimalizálása” (a nem szakrendszerű oktatás 
helyes értelmezése ehhez elengedhetetlen); 
 speciális szükségleteket igénylő gyermekek intézményi átmenetét támogató lehetőségek 
biztosítása; 
 a „köztes” iskolaformák (nulladik vagy iskola-előkészítő osztály, korrekciós osztály, 
fejlesztő osztály) mint alternatívák tapasztalataiból kiindulva az egyéni fejlődési utat 
figyelembe vevő intézményi gyakorlat „újragondolása” – mivel az eddigi átmeneti 
intézményes formák sikertelennek bizonyultak, megoldás, vagy „cél”: az egyéni 
különbségekre jobban figyelő (és az adott életkorhoz jobban igazodó) pedagógiai 
környezet (tárgyi, módszertani és személyi egyaránt) megteremtése; 
 az egyéni fejlettségi szint figyelembevételével történő beiskolázás, mint alternatíva 
megtartása; 
 a kisgyermekkori nevelési-oktatási rendszer szükségletekhez igazított finanszírozása; 
 a kisgyermekkori nevelés területén fellelhető „nemi sztereotípiák” megszüntetése, a 
terület vonzóbbá tétele férfiak számára; illetve 
 az intézményváltás többszempontú és interdiszciplináris vizsgálata. 
Az óvoda és az iskola közötti intézményi átmenet megkönnyítése a család, az óvoda és az 
iskola segítő, támogató nevelési módszerein, együttműködésén múlik. Az óvoda és az iskola 
szervezeti különbözősége ellenére látni kell ennek az életkornak az egységét, 
szétválaszthatatlan fejlődési ívét. Minden intézményes nevelési szinten biztosítani kell a 
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